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FOR RELEASE THURSDAY, JULY Ik
The Montana S ta te  U n iv e r s ity  Law School opened and c lo s e d  th e sch o o l y e a r  w ith  
m ajor e ve n ts  th a t  s e t  th e  tone fo r  a c t i v i t i e s  co vered  in  Dean R obert E. S u l l iv a n 's  
annual r e p o r t  to  the p re s id e n t o f  the U n iv e r s ity .  The r e p o r t ,  re v ie w in g  a c h ie v e ­
ments o f  the p a s t  y e a r  and p re v iew in g  p la n s fo r  observance o f  th e  s c h o o l 's  50th 
a n n iv e rsa ry  in  19 6 1, i s  p u b lish e d  in  the J u ly  is s u e  o f  th e  Law School News.
The y e a r  was launched w ith  an a c c r e d it a t io n  su rv ey  conducted fo r  the A s s o c ia ­
t io n  o f  American Law S ch ools by Dean W illiam  L o ckh art o f  th e  U n iv e r s ity  o f  M innesota 
Law S ch o o l. Dean L o ckh art found t h a t ,  c o n s id e r in g  th e l im ite d  re s o u rc e s  a v a i l a b l e ,  
th e  Law S ch ool "has been d oing an o u ts ta n d in g ly  good jo b ."
The y e a r  cu lm in ated  in  a p p ro va l by th e Board o f  Regents o f  p la n s fo r  a new 
law  b u ild in g  to  r e p la c e  the p re se n t a n tiq u a te d , cramped q u a r te r s . Ground was 
broken fo r  th e  new s tr u c tu r e  J u ly  1, w ith  th e t a r g e t  d a te  fo r  com pletion  s e t  fo r  
th e  f a l l  o f  19 6 1, to  c o in c id e  w ith  th e s c h o o l 's  go ld en  a n n iv e rs a ry . The new 
p h y s ic a l  f a c i l i t i e s  w i l l  meet what r e c e n t  a c c r e d it a t io n  r e p o r ts  have c a l le d  the 
s c h o o l 's  g r e a t e s t  need.
A m ile sto n e  noted in  Dean S u l l iv a n ’ s r e p o r t  i s  th e  in a u g u ra tio n  in  A p r i l  o f  
th e  Law School Development Fund. The prim ary g o a l o f  th e  fund fo r  1960-61 w i l l  be 
th e equ ip p in g o f  th e  new law  b u i ld in g .  Long-range o b je c t iv e s  in c lu d e  s c h o la rs h ip  
a id ,  a d d itio n s  to  th e Law L ib r a r y  c o l le c t i o n ,  re s e a rc h  funds and endowed p r o fe s s o r ­
s h ip s . The s c h o o l 's  board o f  v i s i t o r s ,  made up o f  Montana a t to r n e y s , w i l l  s t a r t  
s o l i c i t i n g  c o n tr ib u tio n s  to  th e fund t h is  f a l l .
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A nother h ig h l ig h t  o f  th e  y e a r  was th e  ad o p tio n  by th e Montana Bar A s s o c ia t io n  
o f  a r e s o lu t io n  a u th o r iz in g  n e g o t ia t io n  w ith  th e New York L i f e  In su ran ce Co. fo r  
a group in su ra n ce  p la n  fo r  MBA members, w ith  a p r o v is io n  fo r  payment o f  any r e tu rn  
o f  premium or d iv id e n d s to  th e  MSU Law S ch o o l fo r  f i n a n c ia l  a s s is ta n c e  to  s tu d e n ts .
The r e p o r t  c i t e s  s t a t i s t i c s  showing th a t  th e  s c h o o l ’ s s e l e c t i v e  ad m ission  
p ro ce ss  co n tin u es  to  be e f f e c t i v e  in  h o ld in g  d ropouts to  a minimum and e x p la in s  
new academ ic r u le s  th a t  w i l l  e x c lu d e  poor s tu d e n ts  a t  th e  end o f  th e  f i r s t  y e a r  
o f  law  stu d y  in s te a d  o f  th e  second .
The document comments on th e  c o n tr ib u t io n s  to  th e  s c h o o l ’ s p ro g re s s  made by 
the board o f  v i s i t o r s  and alum ni. I t  n o te s  th e  a d d it io n  o f  793 volum es to  th e Law 
L ib r a r y , in c lu d in g  s u b s t a n t ia l  g i f t s  from  Sen. Mike M a n s fie ld , O r v i l le  G ray,
J e w e ll & R oot, and Judge W. D. M urray.
O ther a s p e c ts  o f  th e  Law S c h o o l’ s o p e ra tio n  d e a l t  w ith  in  th e r e p o r t  in c lu d e  
th e p lacem ent program  ( a l l  g ra d u a te s  p la c e d ) ,  r e la t io n s  w ith  th e  p r o fe s s io n  ( ta x  
s c h o o l, w ater re so u rc e s  c o n fe re n c e , f a c u l t y  c o o p e ra tio n  w ith  th e  p r o fe s s io n  in  
re s e a rc h  p r o j e c t s ) ,  and stu d e n t a c t i v i t i e s .
Dean S u l l i v a n ’ s r e p o r t  co n clu d es w ith  a p le a  fo r  p u b lic  u n d erstan d in g  o f  the 
Law S c h o o l’ s program and problem s and a llu d e s  to  Dean L o c k h a r t ’ s o b s e rv a tio n  th a t  
th e  sc h o o l w i l l  n o t be a d e q u a te ly  fin a n c e d  ’'u n t i l  th o se  who p ro v id e  i t s  funds can 
be made to  understand th a t  a s a t i s f a c t o r y  p r o fe s s io n a l  e d u ca tio n  can o n ly  be p ro ­
v id ed  a t  a c o s t  s u b s t a n t i a l ly  h ig h e r  than u n d erg ra d u a te , c o l le g e  e d u c a t io n ."
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